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El objetivo del presente estudio, fue determinar la relación que existe entre el déficit de 
atención y logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez del distrito de 
Independencia. El estudio tuvo una orientación cuantitativa, con un tipo de investigación 
sustantiva o de base, diseño de investigación descriptivo correlacional, método de 
investigación hipotético deductivo. La técnica utilizada para recabar la información del caso 
fue la encuesta y los instrumentos considerados son: Test para evaluar síntomas de déficit de 
atención y las actas de calificaciones  obtenidas por los estudiantes en el área curricular de 
matemática. La muestra del presente estudio estuvo constituida por 33 estudiantes del sexto 
grado de educación del nivel primario, quienes cursaron estudios en el año lectivo 2017. El 
diseño estadístico incluyó estadísticos descriptivos e inferenciales. Las conclusiones a las 
cuales se arribó, son las siguientes: No existe relación significativa entre el déficit de 
atención, en sus dimensiones problemas de relaciones interpersonales, problemas de déficit 
emocional y problemas de atención a actividades;  y logro de aprendizaje en el área de 
matemática, en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
 
Palabras Clave: Estrategias de aprendizaje y Rendimiento académico. 
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Abstract 
The objective of the present study was to determine the relationship between attention 
deficit and learning achievement in the area of mathematics in sixth grade students of the 
Educational National Institution Patricia Natividad Sánchez of the district of Independencia. 
The study had a quantitative orientation, with a type of substantive or basic research, 
descriptive correlational research design, hypothetical deductive research method. The 
technique used to gather the information of the case was the survey and the considered 
instruments are: Test to evaluate symptoms of attention deficit and the records of 
qualifications obtained by the students in the curricular area of mathematics. The sample of 
the present study was constituted by 33 students of the sixth grade of education of the 
primary level, who studied in the school year 2017. The statistical design included descriptive 
and inferential statistics. The conclusions reached are the following: 
There is no significant relationship between the attention deficit, in its dimensions, problems 
of interpersonal relationships, problems of emotional deficit and attention problems to 
activities; and achievement of learning in the area of mathematics, in the students of the sixth 
grade of the Primary Education National   Institution Patricia Natividad Sánchez of the 
district of Independencia - 2017. 
 










En la actualidad el estudio de las estrategias de aprendizaje es un tema de agenda 
obligada, habiendo surgido el interés por identificar, si es que existen, estilos o estrategias de 
aprendizaje idóneas con el propósito de instrumentar a los métodos de enseñanza del docente 
de educación superior, a fin de lograr rendimientos académicos significativos en todas las 
áreas curriculares, despertando el interés del estudiante no solo en las áreas de formación 
general sino también en las de formación de especialidad. 
Es la razón por la que se realizó el presente trabajo de investigación con el fin de 
descubrir cuáles son las estrategias de aprendizaje que son utilizadas por los estudiantes, en 
vista de que los estilos y estrategias de aprendizaje sirven como indicadores relativamente 
estables para que los estudiantes perciban, interaccionen y respondan a sus ambientes de 
aprendizaje positivamente.  
En esa perspectiva presentamos el estudio, considerando cinco capítulos, con sus 
respectivos rubros: 
El Capítulo I: comprende la identificación del problema, la formulación del problema, 
la formulación de los objetivos, la importancia, los alcances de la investigación y las 
limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: comprende los antecedentes de estudio, las bases teóricas conceptuales y 
la definición de términos básicos. 
El Capítulo III: comprende la formulación de las hipótesis, determinación de las 
variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: determina el enfoque de investigación, el tipo, diseño, método, la 
determinación de la población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de 
recolección de información y explica el tratamiento estadístico utilizado.  
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El Capítulo V: comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 
presentación y análisis de resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados. 

























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La perspectiva que se presenta en la actualidad en relación con la problemática 
educativa a nivel mundial, responde a los requerimientos de cambio y la preocupación por 
revertir la situación que se presenta actualmente, nuestro país no escapa a esta preocupación, 
muy por el contrario está haciendo esfuerzos denodados, reconociendo a la problemática 
como un tema de agenda y discusión obligada, conscientes de que ocupamos un de los 
últimos puestos en rendimiento académico en las áreas de matemática y comprensión lectora, 
a nivel de Latinoamérica.  
Es preciso asumir la responsabilidad respectiva, a nivel de estado y de las gestiones que 
conducen a nuestro país; tratando de implementar un currículo actualizado, innovaciones 
pedagógica pertinentes, formación y capacitación docente permanente, estrategias 
metodológicas pertinentes, uso de la tecnología de punta, materiales educativos 
contextualizados, apoyos metodológicos, infraestructura adecuada; las cuales respondan a los 
intereses de los estudiantes y a las necesidades del contexto donde se desarrolla el hecho 
educativo, con la finalidad de establecer el logro de los objetivos en términos de aprendizajes 
significativos, considerando que es una responsabilidad sentida de todas y  todos los que nos 
encontramos involucrados en la tarea educativa. 
Es importante considerar dentro de estos aspectos, el referido a la persona, es decir a 
nuestros docentes y particularmente a nuestros estudiantes; no solo debemos circunscribirnos 
a preocuparnos por sus intereses, sino por todos aquellos factores que puedan estar 
influenciando negativamente en su proceso de aprendizaje, específicamente como es el caso 
del presente estudio, nos estamos refiriendo a los niveles de atención y concentración que 
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poseen los estudiantes, los cuales muchas veces se ven influenciados negativamente como 
producto de las distracción, impulsos, problemas de actividad, inconformidad, desatención, 
inmadurez, problemas motores y de conocimiento, dificultades emocionales, pobres 
relaciones y problemas en las relaciones familiares; trayendo como consecuencia déficit de 
atención, lo cual imposibilita la incorporación o el logro de los aprendizajes, principalmente 
de aquellos referidos al área curricular de matemática.  
En el presente estudio estableceremos averiguaciones respecto a cómo los déficit de 
atención van a determinar logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre el déficit de atención y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa  Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional  Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de déficit emocionales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional  Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017? 
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PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el déficit de atención y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en su dimensión cognitiva, en el 
área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017 
OE2: Establecer la relación que existe entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de déficit emocional, y logro de aprendizaje, en su dimensión procedimental, en el área 
de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nacional  Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017 
OE3: Establecer la relación que existe entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de atención a actividades, y logro de aprendizaje, en su dimensión actitudinal, en el área 
de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La importancia teórica científica del presente estudio, se constituye en razón a la 
posibilidad de estudiar y recabar información científica sobre variables y dimensiones que 
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son de suma importancia en el logro de aprendizajes, nos estamos refiriendo a la atención y 
por consiguiente a los déficits de atención, y lo que ello nos procura. 
Por otro lado, el estudio se justifica por razones de orden técnico metodológico, al 
considerar el proceso y rigor metodológico científico del trabajo de investigación a realizar, 
para establecer las averiguaciones correspondientes. 
En términos de aplicabilidad práctica, el estudio nos va a permitir tener información 
insumo que nos va a posibilitar establecer una toma de decisiones para precisar los reajustes 
correspondientes si la situación lo amerita. 
En relación con los alcances del estudio, señalamos: 
a. Ámbito institucional: Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez. 
b. Alcance geográfico: Distrito de Independencia, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Nª 02 Rímac. 
c. Alcance temático: Déficit de atención y logro de aprendizajes. 
d. Población de estudiantes: Nivel educativo primario.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones de investigación consideramos las siguientes: 
Las limitaciones con que nos enfrentamos fueron: el apoyo de algunos docentes y la 
predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de 










2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Apolaya (2006) llevó a cabo una investigación con el propósito de encontrar la 
Relación existente entre los niveles de atención y el rendimiento en las áreas de lógico 
matemática y comunicación integral. La muestra del estudio estuvo conformada por 316 
alumnos que cursaban el segundo grado de educación primaria 7 en centros educativos 
estatales del distrito de Santa Anita y cuyas edades fluctuaban entre los 7 y 8 años. En el 
estudio se aplicaron los siguientes instrumentos: Batería de aptitudes diferenciales y 
generales BAD y GE1-Renovado de la cual se extrajo la 8 favorecer y mejorar la capacidad 
de atención. La población de estudio estuvo conformada por 265 niños cuyas edades 
fluctuaban entre los siete y once años, los que cursaban estudios en un colegio de Valencia 
(España). La muestra se dividió en tres grupos, dos experimentales y uno de control, a los 
cuales se les aplicó tres mediciones sucesivas de la capacidad de atención y un test para medir 
la inteligencia. Los instrumentos que se emplearon para evaluar la atención fueron: test de 
percepción de diferencias CARAS de Thurstones y Yela, test de “Matching Familiar Figure” 
(MFF) de Kagan, test de atención y discriminación auditiva (ADA) de Alonso y Lafuente. 
Para medir la inteligencia se empleó: Raven, matrices progresivas de Raven y colaboradores. 
Al finalizar la investigación se halló que en las pruebas post test se han obtenido diferencias 
significativas a favor del grupo experimental. Se concluyó que el programa de intervención 
PIMAA logra mejoras en la atención de sujetos del nivel primario.  
Díaz (2004) efectúo un estudio cuyo objetivo fue el determinar el Nivel de éxito que 
presenta un programa de actividades de recuperación y apoyo educativo en la mejoría de los 
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niveles de atención y disminución en los niveles de hiperactividad, la muestra del estudio 
estuvo conformada por 20 alumnos varones que cursaban el tercer grado de educación 
primaria en una institución educativa estatal de la ciudad de Trujillo, los cuales presentaban 
trastorno de atención e hiperactividad (TDAH) y un nivel de inteligencia normal. Para la 
selección de la muestra se aplicaron los siguientes instrumentos: test de percepción de 
diferencias de L. Thurstone y M. Yela, que se utiliza para medir los niveles de atención, la 
escala de Conners para determinar el nivel de hiperactividad y una lista de chequeo de 
conductas hiperactivas. Estas pruebas fueron aplicadas al iniciar y terminar el programa (pre-
test y post-test).Se comprobó que el programa de actividades de recuperación y apoyo 
educativo tiene efectos positivos en el aumento de la atención y en la disminución de la 
hiperactividad, pero que no existen diferencias significativas entre la situación de atención 
que alcanzan los niños del grupo experimental en comparación con los del grupo de control.   
Ángeles (2000) realizó una investigación que tuvo como propósito conocer la relación 
existente entre los niveles de rendimiento en las áreas de lenguaje y matemática con el 
trastorno por déficit de atención. La muestra del estudio estuvo conformada por 1281 sujetos 
que cursaban el tercer grado de educación primaria en centros educativos particulares de la 
provincia constitucional del Callao y a los cuales se les aplicó los siguientes instrumentos: 
Child AttentionProfile, que estima en forma breve la presencia y el grado de desatención e 
hiperactividad en niños asimismo una matriz para el registro de los promedios de las áreas de 
comunicación y matemática. Los hallazgos obtenidos en la investigación demostraron que no 
existe un número significativo de niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH), la asignatura de lenguaje se encuentra más afectada en comparación a la de 
matemática que no se ve afectada por dicho trastorno asimismo se concluyó en que no existen 
diferencias significativas que permitan observar cuál de las dos asignaturas se ve más 
afectada por el TDAH.  
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Moreno y Martínez (2009) realizaron un estudio de tipo cuasi experimental con el 
propósito de establecer diferencias en las conductas externalizantes, el rendimiento 
académico y la atención selectiva en un grupo de niños que presentan TDAH frente a un 
grupo de niños sin ella, cabe recalcar que todos los sujetos del estudio tenían edades 
comprendidas entre los 6-11 años. La muestra del estudio estuvo conformada por un grupo 
experimental, integrado por 18 educandos que presentan TDAH y el grupo de control 
también conformado por 18 estudiantes, los cuales no presentan TDAH. A ambos grupos se 
les evaluó utilizando los siguientes instrumentos: lista de chequeo de conducta infantil 
(formato para padres), la escala de la evaluación de la conducta perturbadora (formulario para 
el informe de los padres de Barkley), test de percepción de diferencias-CARAS, cuestionario 
breve para el diagnóstico de deficiencia atencional y la revisión del boletín académico de los 
participantes. La conclusión a la que se llegó es que sólo el rendimiento académico se 11 
encuentra afectado por el TDAH, mientras que las otras variables, atención selectiva y 
conducta externalizante no se encuentran afectadas por dicho trastorno. 
Pérez (2008) realizó una investigación en torno al desarrollo de los procesos 
atencionales. Para dicha investigación se trabajó con una muestra de 200 niños cuyas edades 
fluctuaban entre los tres y diez años procedentes de la comunidad de Madrid (España). Los 
objetivos de la investigación giraron en relación al analizar si la modalidad sensorial influye 
en el desarrollo de los procesos atencionales asimismo el conocer las etapas del desarrollo de 
las capacidades básicas de la atención en especial de la atención sostenida y selectiva. Los 
instrumentos que se emplearon fueron: “El cazamanos” y “En el zoo”, ambos evalúan la 
atención sostenida (visual y auditiva) también “¿Cuánto dinero tengo?” y “En el bosque”, 
dichos instrumentos 10 miden la atención selectiva, sean por los canales auditivos y visuales. 
Al finalizar la investigación se concluyó en que el desarrollo de la atención sigue un proceso 
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discontinuo salvo en el caso de la atención selectiva auditiva cuyo desarrollo forma un 
continuo. La atención depende de la modalidad sensorial, siendo la modalidad auditiva previa 
a la visual.  
Álvarez, González-Castro, Núñez, González-Pineda, Álvarez y Bernardo (2007), 
realizaron un estudio acerca del desarrollo, aplicación y contrastación de un Programa de 
intervención para la mejora de la atención selectiva y sostenida en estudiantes de 5 a 19 
años, todos los cuales provienen de centros educativos de 9 Asturias, España y que presentan 
dificultades para la realización de tareas correspondientes a su edad. La muestra del estudio 
estuvo conformada por dos grupos de estudiantes: uno con dificultades en atención selectiva 
(102 sujetos) mientras que el segundo grupo estuvo conformado por 106 estudiantes que 
presentaban dificultades en la atención sostenida. Los instrumentos que se aplicaron a los 
grupos fueron: el test de análisis de lectoescritura (TALE), el test de función binocular 
sensorial, el test de atención D-2, el Biocomp 2010. La conclusión a la que arribó el estudio, 
es que una intervención mixta, que implique actividades orientadas al trabajo de terapia 
visual, activación cortical y entrenamiento con banco de actividades es eficaz en la mejora de 
los déficits de atención tanto selectiva como sostenida.  
Castillo-Parra, Gómez y Ostrosky (2006) investigaron la relación entre las funciones 
cognitivas y el nivel de rendimiento académico en niños. El objetivo de dicho estudio fue el 
evaluar los efectos de la capacidad de atención, funciones ejecutivas y memoria sobre el 
rendimiento académico en un grupo de niños de segundo y sexto grado con distinto nivel de 
desempeño escolar. La muestra estuvo conformada por 156 alumnos de escuelas primarias 
públicas del Estado de Guanajuato, México con edades de 7-8 años y 11-12 años. Dicha 
muestra se dividió en dos grupos, el primero conformado de acuerdo al grado escolar (2° y 
6°) , a su vez cada uno de estos grupos fue subdividido en tres grupos, en base a la 
calificación promedio de las materias de español y matemáticas, los cuales fueron: alto, 
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medio y bajo. Asimismo, los sujetos de la muestra total fueron evaluados con una batería 
neuropsicología “Neuropsi Atención y Memoria” la que examina la atención, funciones 
ejecutivas y memoria. La conclusión a la que se arribó fue que existe una relación directa 
entre la capacidad de atención, la memoria y las funciones ejecutivas con el nivel de 
rendimiento académico. Asimismo que la capacidad de memoria se relaciona directamente 
con el éxito académico en los primeros años, no tanto así la atención y las funciones 
ejecutivas. Mientras que en la muestra del sexto grado si se encontraron que las funciones 
ejecutivas, atención y memoria juegan un papel importante para el éxito académico, esto 
debido a un mayor desarrollo cognoscitivo.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Déficit de atención 
Generalidades y concepto de atención 
La atención incluye en su estructura multidimensional una serie de procesos o 
dimensiones; tales como: el examinar estratégico, la exclusión de estímulos secundarios, la 
atención sostenida, la atención dividida, la inhibición de la acción impulsiva, y la selección y 
supervisión de respuesta. 
A partir de los cinco años de edad, se presentan nuevos estímulos que capturan la 
atención del niño. Entre los 5 y 7 años, ocurre un cambio al interior del organismo del niño, 
la atención está sometida a estos procesos internos, como la estrategia de la búsqueda 
selectiva de estímulos. Esto se debe a los procesos de maduración de las personas, 
convirtiéndose en sujetos más sistemáticos, flexibles y menos egocéntricos. 
Cuantos más pequeños son los niños, carecen de estrategias cognitivas para el análisis 
que la tarea requiere, conforme van creciendo y madurando, los niños saben cuándo y cómo 
atender. 
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La atención es un pre-requisito para el funcionamiento de procesos cognitivos más 
complejos, ya que no es posible evaluar la percepción, la memoria o cualquier otra actividad 
mental sin tener en cuenta los procesos de atención. 
Seguidamente repasaremos, algunas definiciones de autores referentes sobre la atención: 
 Rosselló (1997): Mecanismo responsable de la organización jerarquizada de los procesos 
que tratan y elaboran la información que nos llega desde el mundo circundante y desde el 
universo complejo que somos nosotros mismas. 
 García Sevilla (1997): Mecanismo implicado directamente en la activación y el 
funcionamiento de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y 
mantenimiento de la actividad psicológica. 
 Kahneman ( 1997): El concepto de atención implica la existencia de un control por parte 
del organismo, de la elección de los estímulos que, a su vez, controlarán su conducta, 
siendo la atención algo más que una mera selección, ya que se relaciona también con la 
cantidad o la intensidad. El autor considera que tanto con la selección voluntaria como con 
la involuntaria hay que tener en cuenta los aspectos intensivos de la atención. 
 Tudela (1992): Mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es 
controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerda con un objetivo 
determinado. 
 De Vega (1984): Sistema de capacidad limitada y de disposición fluctuante, que realiza 
operaciones de selección de la información. 
 Pinillos (1975): Proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y 
diferente de un núcleo central de estímulos, alrededor de los cuales quedan otros que son 
percibidos de forma más difusa. 
 Luria (1975): La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la 
consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control 
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permanente sobre el curso de los mismos. Según este autor, se pueden dar dos tipos de 
atención:  
 Atención involuntaria: Es el tipo de atención producida por un estímulo intenso, nuevo o 
interesante para el sujeto; equivale al reflejo de orientación y la atención voluntaria: 
Implica concentración y control, está relacionada con la voluntad y consiste en la selección 
de unos estímulos independientemente de otros. Responde a un plan y es exclusiva del 
hombre. 
Respecto a los conceptos vertidos podemos indicar que existen coincidencias cuando 
señalan que la atención es mecanismo central de capacidad limitada para las operaciones de 
selección de información, organización jerarquizada de procesos que tratan y elaboran 
información, actividad y funcionamiento d procesos de selección, distribución y 
mantenimiento de actividad psicológica y elección voluntaria e involuntaria de estímulos. 
Para el caso de nuestro estudio, comprenderemos que la atención viene a ser la 
actividad y funcionamiento de los procesos de selección, tratamiento, distribución y 
mantenimiento de la información como actividad psicológica. 
La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder discriminar, entre los 
miles de estímulos que percibe, aquellos que son relevantes necesarios para él. El nivel de 
atención no debe sobrepasar unos límites máximos, que producirían cansancio o fatiga, ni 
unos mínimos que concluirían en aburrimiento y distracción. 
El alumno requiere de un grado de atención para la adquisición del aprendizaje. La 
disminución de la atención en el proceso de aprendizaje es una señal de aviso de fallos o 
problemas en el proceso, repercutiendo de forma muy importante en la eficacia del 
aprendizaje. 
Ballesteros (2002, p.3) La atención es la función mental que regula el flujo de la 
información, puede ser consciente e inconsciente: En la consciente, la atención es focal y 
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lineal, de contenido limitado por la capacidad para focalizar solo de 2 a 7 Ítems a la vez; y la 
inconsciente, no se compromete conscientemente la atención, no es lineal y no está limitada 
su capacidad. 
Características de la atención 
Las características o atributos más importantes de la atención son: 
Amplitud: Se refiere tanto a la cantidad de información que se puede atender a la vez 
como al número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. Es limitada y depende de 
una serie de características coma el tipo de información que se ha de atender, el nivel de 
dificultad de las tareas y el nivel de práctica y automatización. Cuando sobrepasa de cuatro a 
nueve factores, será necesaria la utilización de otros recursos. 
Actividad: La atención supone un incremento en la actividad del sistema nervioso 
eintelectual del alumno. 
Selectividad: Se refiere al tipo de estímulos o de tareas que se seleccionan. 
La selección, realizada en parte por exigencias de la limitación de la amplitud, se 
realiza tanto a nivel cualitativo (tipo de estímulos o de tareas) como cuantitativo (número de 
estímulos o de tareas). La atención es selectiva. Esta selectividad viene marcada por la 
limitación de información que una persona puede procesar. Esta característica hace que se 
establezcan jerarquías, prioridades, filtrando la información y dejando pasar solo aquello que 
es importante o relevante. 
Intensidad: Se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. 
Está directamente relacionada con el nivel de alerta y vigilancia y no es constante. 
Estaún, Añaños yZaragoza, 1993). 
Oscilamiento o desplazamiento (shifting): Se refiere al continuo cambio u 
oscilamiento que realiza la atención cuando el sujeto tiene que atender diferentes tareas 
o procesar dos o más tipos de información al mismo tiempo. 
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Control: Para algunos autores como Tudela (1992), el control es una de las funciones 
más importantes de la atención pues caracteriza la mayoría de las actividades que responden a 
unos objetivos y requieren unas respuestas determinadas.  
La atención es un proceso organizado de forma lógica, que responde a objetivos 
marcados por el sujeto. En las acciones formativas, el conocimiento del alumno de los 
objetivos del aprendizaje facilita el proceso selectivo y organizativo de la atención. Ruiz‐
Vargas (1993) describe diferentes modelos de control de la atención y considera que la idea 
de control significa dirigir el pensamiento y la acción hacia una meta. 
La atención es una herramienta de adaptación. El nivel de atención es máximo al iniciar 
un comportamiento o actividad novedosa y comienza a disminuir cuando el sujeto adquiere 
control sobre la situación, automatizándose el proceso y prestando atención sólo ante 
problemas o posibles fallos. Algunas de estas características son la base de diferentes 
clasificaciones que se han hecho de la atención. 
Manifestaciones de la atención 
Siguiendo el esquema propuesto por García Sevilla (1997), la atención se manifiesta 
básicamente a partir de tres tipos de actividades o experiencias: la actividad generada por el 
sistema nervioso, la actividad cognitiva y la experiencia subjetiva. 
Como actividad generada por el sistema nervioso. Incluye las respuestas internas 
(fisiológicas) y externas (motoras) que realiza el sistema nervioso cuando el sujeto presta 
atención o cuando aparecen estímulos novedosos o interesantes. 
Como actividades fisiológicas (internas) Se pueden observar y medir de forma directa. 
Las más representativas son: 
La actividad cortical. Se manifiesta a partir de la actividad electroencefalografía 
(EEG) y los potenciales evocados. 
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La actividad del sistema nervioso periférico. Se manifiesta a partir de la actividad 
electrodérmica (AED), la actividad electromiografía (EMG), la frecuencia cardiaca (FC) y la 
dilatación pupilar. 
Como actividades motoras (externas) Consisten en una serie de cambios corporales que 
se realizan durante el acto atencional o cuando aparece un estímulo novedoso o intenso. 
Los más frecuentes son: 
‐ Giros de la cabeza. 
‐ Inhibición de otras actividades motoras. 
‐ Ciertos ajustes corporales. 
‐ Movimientos oculares. 
Como actividades cognitivas 
Son una serie de tareas que el sujeto puede realizar prestando determinados niveles de 
atención. Algunas de las actividades cognitivas más representativas consisten en la 







El rendimiento en este tipo de tareas, que se puede relacionar directamente con el nivel 
de atención del sujeto, se puede medir a partir de diferentes índices, siendo los más 
utilizados: 
‐ El tiempo empleado en la realización de la tarea. 
‐ La frecuencia o porcentaje de aciertos. 
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‐ La frecuencia o porcentaje de errores. 
‐ El tiempo de reacción. 
Como experiencia subjetiva 
Se refiere a la sensación interna de estar prestando atención. Está relacionada con el 
nivel de esfuerzo que se experimenta cuando se realiza una tarea que requiere un cierto nivel 
de atención, o con la sensación de fatiga que podemos experimentar si la tarea se prolonga 
excesivamente. 
Tipos de atención 
Atendiendo a la clasificación de García Sevilla (1997) y Rosselló (1997),  distinguimos 
los siguientes tipos de atención: 
Atención externa y atención interna: Clasificación realizada en función delobjeto al 
cual va dirigida la atención: la interna se dirige a los propios procesosy representaciones 
mentales y la externa a los sucesos ambientales. 
Atención abierta y atención encubierta: Clasificación realizada en función delas 
manifestaciones (externas/abierta o internas/encubierta) de la atención. 
Atención voluntaria y atención involuntaria: Clasificación realizada en función del 
grado de control que realiza el sujeto en el acto atencional: la atención involuntaria es aquella 
a través de la cual se captan automáticamente y de forma refleja unos determinados estímulos 
y la atención voluntaria es aquella a través de la cual somos capaces de responder 
voluntariamente a unos estímulos monótonos o poco atractivos. 
Atención visual y atención auditiva: Clasificación relacionada con la modalidad 
sensorial de los estímulos y sus características. Las modalidades de atención más estudiadas 
son la atención visual y la atención auditiva; según Rosselló (1997) entre ambas modalidades 
hay diferencias, entre las cuales destaca la asociación de la información visual con la 
espacialidad y la auditiva con la temporalidad; esta diferencia determina importantes 
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diferencias teóricas en los modelos explicativos de la atención, según se basen en una u otra 
modalidad. 
Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida: Clasificación realizada en 
función de los mecanismos implicados (selección, división o mantenimiento de la atención 
respectivamente). Es una de las clasificaciones más utilizadas; sus características específicas 
se desarrollan brevemente en los siguientes apartados. 
Déficit de atención 
El término déficit, implica ausencia o carencia de aquello que se juzga como algo 
necesario, al respecto la Organización Mundial de la Salud (1992) señala que la deficiencia es 
toda pérdida o anormalidad de una estructura o función, mientras que la discapacidad es la 
ausencia on restricción de la capacidad de realizar una actividad dentro del rango que se 
considera normal para el ser humano, esto es consecuencia de la deficiencia. Sin embargo, se 
hace necesario diferenciarlo de “dificultades” o “defectos”, pues estos términos son populares 
y muy generales y no se limitan a señalar solo las carencias, sino también los excesos, 
mientras que el, “déficit” designa únicamente ausencias, carencias e insuficiencias de algo 
considerado como necesario para su funcionamiento adecuado. 
Operacionalmente el déficit de atención es la ausencia, carencia o insuficiencia de las 
actividades de orientación, selección y mantenimiento de la atención, así como la deficiencia 
del control y de su participación con otros procesos psicológicos, con sus consecuencias 
específicas. Desde el punto de vista neurológico, se asume que el déficit de atención es yun 
trastorno de la función cerebral en niños, adolescentes y adultos, caracterizados por la 
presencia persistente de síntomas comportamentales y cognoscitivos como la deficiencia 
atencional, la hiperactividad y la impulsividad (Pineda, Henao, Puerta, Mejía, Gómez, 
Miranda, Rossellí, Ardila, y Murillo (1999) 
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En la actualidad existen numerosos estudios respecto a la atención, sin embargo poco se 
conoce lo relativo a su desarrollo normal, a sabiendas que el déficit de atención es un 
problema fundamental en relación con los aprendizajes y el rendimiento escolar. 
Se piensa que el déficit de atención es el principal signo del trastorno de atención, 
caracterizado en parte por: la distracción, la dificultad para seguir instrucciones, la dificultad 
para mantener la atención en una tarea impuesta, el no atender, la impulsividad, y la 
imprudencia. 
Para la Asociación de Psiquiatría Americana (1995) señala que las persona con déficit 
de atención, se caracterizan por: 
No prestar suficiente atención a los detalles, por lo que se incurre en errores en tareas 
escolares o laborales. 
 Presentar dificultades en mantener la atención en tareas y actividades lúdicas. 
 Dar la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente. 
 No seguir instrucciones y no finalizar tareas y obligaciones. 
 Presentar dificultades en organizar tareas y actividades. 
 Evitar actividades que requieran de un esfuerzo mental sostenido. 
 Extraviar objetos de importancia para tareas o actividades. 
 Ser susceptibles a la distracción por estímulos irrelevantes. 
 Ser descuidados en las actividades diarias. 
Para la UNICEF (2010) los niños de 4 y 6 años que no comen bien, también llamados 
'mal comedores', tienen un nivel de atención más bajo que los que comen de forma saludable. 
Más de la mitad de los niños de cinco y seis años que no comen bien alcanzaron los niveles 
de atención más bajos. Un hecho que podría necesitar intervención psicológica. Existe una 
relación entre los malos hábitos alimentarios y un rendimiento escolar pobre, la evidencia 
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científica vincula la malnutrición a un déficit del desarrollo cognitivo. Incluso en niños de 
países desarrollados existe una relación entre los malos hábitos.  
2.2.2. Logros de aprendizaje 
Generalidades y concepto de aprendizaje 
En las referencias especializadas sobre la definición de aprendizaje existe una variada 
gama de posibilidades para construir un concepto que sea de lo más pertinente para el 
presente estudio,  por ejemplo, Rodríguez (1971, p. 47) afirma que aprendizaje: “Es la acción 
voluntaria y reflexiva del sujeto para adentrarse o apoderarse de algunas experiencias y 
adquirir una nueva forma de conducta o modificar una forma de conducta anterior”. 
El aprendizaje, a su vez, segùn otro punto de vista, es el resultado que esperamos luego 
del acto de estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o 
modificar respuestas negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios fundamentales 
son pocos y no difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser 
iniciado y sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está 
dirigido hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues,  maneras de verificar qué medios 
conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios 
para discernir lo correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser reconocidos 
como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre todo lo que uno 
aprende se alcanza en un determinado grado mediante una práctica adicional apropiada. Lo 
que se aprende es retenido para su uso ulterior y puede ayudar en aprendizajes futuros 
(Meenes, 2002, p. 9). 
Hay autores que ven en el aprendizaje un proceso social, a diferencia del estudio que 
sería individual: “Aprendizaje es un proceso social, no individualista, tiene que anteceder al 
desarrollo, para que el desarrollo continúe… el objetivo de la escuela no es el aprendizaje por 
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sí mismo, sino potenciar el desarrollo” (Chong Long et al., 2004, p. 22). La misma autora 
continúa su postura social del aprendizaje: 
El aprendizaje es un fenómeno social. Comienza en la vida familiar; luego a través de 
sus relaciones sociales, su conocimiento aumenta en cantidad y complejidad. El aprendizaje 
no se realiza en forma aislada, sino en comunidad y a través de las actividades cotidianas que 
realizan en conjunto” (Chong Long et al., 2004, p. 23). 
Así, el rol de la sociedad es influyente en la concepción del aprendizaje. Según Aibar 
(2003, p. 125): “Es un  proceso que permite la adaptación del hombre frente a los problemas 
y demandas de la vida”.  
Hoy el aprendizaje viene superando el enfoque de considerarlo como transmisión de 
información y memorización, concibiéndolo más bien como proceso activo de construcción 
de conocimiento por el alumno a partir de su experiencia y la información que acopia y 
procesa. Es un proceso interno en el sujeto producto del establecimiento de relaciones: a) con 
personas, situaciones y la vida misma (socialización); b) con ideas, información y cultura 
(culturización) y c) con objetos y artefactos (aprendizajes técnicos).  
Meenes (2002, p. 9) afirma: El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos 
luego del acto de estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o 
modificar respuestas negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios fundamentales 
son pocos y no difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser 
iniciado y sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está 
dirigido hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues,  maneras de verificar qué medios 
conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios 
para discernir lo correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser reconocidos 
como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre todo lo que uno 
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aprende se alcanza en un determinado grado mediante una práctica adicional apropiada. Lo 
que se aprende es retenido para su uso ulterior y puede ayudar en aprendizajes futuros. 
El aprendizaje, así como las competencias, se corresponden con contenidos de distinto 
tipo, según Morán et al. (2007, p. 19): 
En tanto proceso personal, el aprendizaje es un proceso mental en el que aprendemos 
contenidos conceptuales (conceptos), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (los 
valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la convivencia humana del ser). 
Entonces habrá aprendizaje cuando los sujetos han adquirido nuevos conocimientos, nuevas 
habilidades y destrezas así como cuando han asumido nuevas actitudes. 
Desde este enfoque el aprendizaje constituye un proceso permanente de construcción de 
representaciones personales significativas y con sentido de objeto, fenómeno o proceso. Se 
debe a procesos intrapersonales, interpersonales, por ello los alumnos deben comprender la 
significación del esfuerzo personal y de trabajo colectivo en su aprendizaje. 
Gagné (1971, p.5) quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento”. 
Hilgard (1979, p. 34) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que 
las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento 
en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 
(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
Pérez Gómez (1988, p.57) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
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Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente 
de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 
profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 
para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 
distinguiendo el aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 
desenlace de la experiencia del aprendizaje.  
Como se puede apreciar, los puntos de vista tienen sus fundamentos o bases 
epistemológicas en teorías o paradigmas específicos, sin embargo existen coincidencias 
cuando señalan que: 
 Proceso psicológico 
 Acción voluntaria y reflexiva 
 Construcción del conocimiento  
 Producto de la experiencia 
 Representación personal significativa 
 Adquisición de una forma de conducta 
 No tiene como base el crecimiento o maduración de las estructuras mentales del sujeto 
En el presente estudio, consideramos que aprendizaje viene a ser el proceso psicológico 
de construcción del conocimiento, como una representación personal significativa del sujeto, 
como un producto de la experiencia y la interacción en un contexto determinado. 
Características del aprendizaje  
Las características del aprendizaje, según Aibar (2003, p.127) son: 
a. Dinámico. E hombre está sometido a un proceso de cambio continuo; la realidad y el 
mundo se crean y recrean y el hombre se adapta y readapta a esa cambiante realidad. 
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b. Funcional. El aprendizaje surge como una relación entre las necesidades y los intereses del 
sujeto con los objetivos y metas propuestas. 
c. Unitario. El aprendizaje engloba al hombre con todas sus facultades y potencialidades. 
d. Intencional. El aprendizaje toma como punto de partida el propósito deliberado, la 
intención del sujeto. 
e. Creativo. Un aprendizaje sirve de base a otro, y permite un proceso continuo de creación y 
adaptación del hombre a circunstancias nuevas. 
En opinión complementaria al carácter intencional del aprendizaje tenemos la postura de 
Morán et al. (2007, p. 19): 
Se produce en forma espontánea y en forma intencional. El aprendizaje intencional se 
adquiere mediante el estudio. Por lo tanto, contra lo que se cree comúnmente, son diferentes 
los conceptos de estudio y aprendizaje. El estudio es la acción intencional que busca provocar 
o producir aprendizaje. 
Principios del aprendizaje  
En un primer momento, se aprenden datos (nociones, definiciones, fórmulas y hasta 
sencillas palabras); seguidamente, y haciendo uso de la memoria, se retienen estos datos, 
estando en condiciones de poder recordarlos o evocarlos frente a un estímulo determinado 
(una pregunta por ejemplo). Pero aquí no se detiene el proceso, ya que con esos datos se está 
en condiciones de elaborar e integrar –crear podríamos decir– conceptos propios y aplicarlos 
a la solución de problemas nuevos. Así, según Aibar (2003, p. 127-128) 
Aprendemos mejor si tenemos confianza en nosotros mismos, si tenemos fe en nuestras 
capacidades y potencialidades (Ley de Barnard). 
Aprendemos más rápido y con menor dificultad cuando el estudio responde a nuestras 
necesidades y aspiraciones (Ley de motivación). 
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El aprendizaje es duradero cuanto más se fortalece, el mayor ejercicio, la regularidad 
fijan el aprendizaje (Ley del ejercicio). 
El aprendizaje es más cabal si en el proceso se emplean más recursos y, por ende, más 
sentidos. El niño que mira, oye y toca a un perro conoce más que aquel que solo ve su imagen 
o fotografía (Ley de complementariedad-Ley de Dale). 
El aprendizaje para ser efectivo debe partir de lo simple a lo compuesto; de lo cercano a 
lo lejano, de lo concreto a lo abstracto (Ley pedagógica). 
El aprendizaje es más completo si en su proceso se pueden adaptar distintos puntos de 
vista o perspectivas, o si se induce a la reflexión y crítica. 
El aprendizaje se ve favorecido, cuando existe reforzamiento positivo. Si el alumno, 
después de estudiar obtiene altas notas, entonces se siente impulsado a seguir estudiando; 
logros continuos estimulan el interés por aprender (Ley de Skinner). 
El aprendizaje es más efectivo cuando más claramente está definida la finalidad de 
dicho aprendizaje (Ley de la finalidad). 
El aprendizaje es más efectivo cuando no es saturante, conviene distribuir el tiempo de 
estudio de los temas con ciertos intervalos, rotando cronológicamente entre ellos para evitar 
el cansancio y aburrimiento (Ley de periodicidad).  
Factores del aprendizaje  
El aprendizaje se produce de acuerdo con ciertos procesos internos y externos que se 
dan en la relación al sujeto que aprende con el objeto aprendido y las demás personas con las 
cuales interactúa. Los internos están referidos a procesos orgánicos, emocionales y psíquicos. 
Los externos en cambio pueden derivarse de problemas vinculados a la falta de claridad en la 
transferencia de los mensajes o interferencias a nivel de los medios y recursos de 
comunicación y de las relaciones interpersonales. 
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La importancia de enseñar a pensar es importante, Así, las neurociencias han dado 
mayor importancia a los procesos cognitivos del ser humano, según Morán et al. (2007, p. 
20): 
Pongamos énfasis ahora en los procesos de naturaleza cognitiva, que ocurren en nuestra 
estructura fisiológica y neuronal, y que conocemos como operaciones del pensamiento. Son 
de gran importancia, porque se afirma que para enseñar a aprender es imprescindible enseñar 
a pensar y para pensar es importante reconocer la existencia de estas operaciones mentales: 
percibir, observar, interpretar, analizar, asociar, comparar, expresar en forma verbal, retener, 
sintetizar, deducir, generalizar y evaluar. 
De esta manera podemos hacer un listado de procesos cognitivos enmarcados en la 
actividad de estudiar, según Morán et al. (2007, pp. 20-22): 
 Percibir. Es la acción personal de interpretar la información, de tomar consciencia de la 
existencia de las cosas, fenómenos o procesos. Para ello, es menester que los órganos de 
los sentidos provean de datos a nuestro cerebro, a través de un proceso de mediación 
sensitiva del mundo exterior. 
 Observar. Es adoptar una actitud de atención, motivada por un propósito o finalidad, para 
descubrir el mundo que nos rodea, para lo cual debemos hacer uso adecuado de nuestros 
sentidos, auténticos canales de percepción. 
 Interpretar. Es la acción de darle significado a nuestra experiencia, a los objetos, 
fenómenos o procesos con los cuales interactuamos. 
 Analizar. Constituye el examen minucioso de los elementos de un todo, previo proceso de 
descomposición a través de la abstracción. 
 Asociar. Significa relación una cosa con otra, vincular conceptos, situación, unir ideas 
entre sí, para buscar los elementos comunes. 
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 Clasificar. Es la acción de organizar elementos (conceptos) y agruparlos según criterios 
lógicos, lo que permite darle significado a la experiencia. 
 Comparar. Consiste en el hecho de establecer semejanzas, diferencias y relaciones entre 
informaciones, conceptos o hechos para sacar las conclusiones del caso. 
 Expresar. Es la acción de manifestar verbal o por escrito, las ideas y conceptos en lenguaje 
propio, con imaginación y creatividad. 
 Retener. Significa conservar en la memoria la información almacenada, a efecto de que no 
se olvide, para lo cual uno debe aplicar las técnicas de memorización. 
 Sintetizar. Consiste en integrar el todo, descompuesto para el análisis, de tal forma que se 
exprese en una construcción mental integrada. 
 Deducido. Es una forma de razonar que consiste en partir de una premisa para llegar a un 
principio particular desconocido. 
 Generalizar. Significa formalizar un concepto que reúna las características esenciales y 
comunes del objeto aprendido. 
 Evaluar. Consiste en atribuirle valor a lo que uno ha aprendido.  
Formas de aprender  
La forma de aprender está relacionada con la manera de percibir información. Se 
aprende relacionando información con la experiencia del sujeto, y a través del análisis y 
comprensión de esa información. 
Ahora a continuación algunas formas de aprender, según Morán et al. (2007, pp. 19-
20): 
Experiencia concreta: toman una experiencia concreta y la procesan activamente. No 
empiezan con ideas de lo que ven, escuchan, tocan, los que aprenden son realizadores. 
Observación reflexiva: toman una información en forma concreta, la procesan en forma 
reflexiva. Los aprendices son imaginativos. 
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Conceptualización abstracta  perciben la información en forma abstracta y la procesan 
en forma reflexiva. Son pensadores y observadores. 
Experimentación activa: perciben la información en forma abstracta. La procesan 
activamente. Necesitan hacer las cosas por sí mismos. Son pensadores y realizadores.  
Tipos de aprendizaje 
León (2011, p.11) señala los siguientes tipos de aprendizaje: 
a. Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
b. Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
c. Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos estudiados. 
d. Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento 
de otra persona, llamada modelo. 
e. Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 
se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
f. Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Asimismo Herrera (2009, p.3) agrega otros tipos de aprendizaje: 
a. Aprendizaje por autoevaluación: La autoevaluación o autocrítica que de sí mismo hace el 
participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal que permite 
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profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, la visión del futuro y 
las razones de nuestro que hacer. 
b. Aprendizaje individual: Este método de estudio se inspira en varios hechos a saber: que 
existen diferencias individuales, que el aprendizaje es un asunto personal y que, por 
consiguiente, los aprehendientes deben disponer del aprendizaje, esto es, acceder y 
procesar la información para aprender. El aprendizaje individual en la especialización 
tiene dos caras: por un lado, el participante debe cumplir con sus tareas personales, y por 
otro, debe prepararse para cumplir sus compromisos con los demás miembros pequeño de 
un grupo o del grupo total. 
c. Aprendizaje cooperativo: El pequeño grupo tiene carácter permanente y es la oportunidad 
que ofrece la especialización para fortalecer el aprendizaje intrapersonal y para desarrollar 
el aprendizaje intrapersonal, esto es: actitudes, valores, sentimientos y hábitos destinados a 
cultivar la diferencia, apreciar la diversidad, aprender de “otro” y con el “otro”, y trabajar 
obligatoriamente a pertenecer a un pequeño grupo y tienen que reunirse con una agenda 
preestablecida una vez a la semana. 
d. Aprendizaje social: Es el gran grupo, conformado por el encuentro de los pequeños 
grupos, desempeña varias funciones como: compartir las experiencias y estilos que han 
vivido los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así como por ejemplo realizar el 
seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos como demostración 
de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomo, y por último, 
mejorar el nivel y calidad de la crítica de los demás. 
e. Aprendizaje por enseñanza directa: Sus participantes, también tienen oportunidad de 
ejercitar la clase, pero dentro de los límites que establecen el propósito y la función de este 
método. Los participantes deben emplear la exposición para suministrar información que 
solo ellos conocen o que no es de fácil adquisición en otro medio, para presentar procesos 
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y procedimientos propios de habilidades y estrategias cognitivas, metacognitivas y 
didácticas y, en tercer lugar, para recapitular, aclarar dudas y absolver preguntas e 
inquietudes. 
Logro de aprendizaje 
El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante cuando 
estudia una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representado en primer lugar por el saber, 
es decir alcanzar los conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; 
el saber hacer o actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – 
motivacional. 
Cuando nos referimos al logro, estamos señalando a los alcances que se consideran 
deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en un indicador 
para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, las 
habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que deben alcanzar los 
estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
De otro lado, el logro de aprendizaje está expresado en el desarrollo de la capacidad 
cognitiva de los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y 
comprendidos, donde el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un 
hecho aislado, sino como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 
Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el estudiante va a 
saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 
Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. Es probablemente 
una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye 
el logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 
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académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden 
influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 
de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 
emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los estudiantes, así 
como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  
Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes según tipo de contenidos 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de datos, 
conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 
aprendizaje diferentes: 
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a los 
contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben alcanzar 
en una etapa determinada de su formación. 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, la 
altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber porque 
asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas de 
la vida cotidiana y profesional. 
Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 
conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, o 
representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente 
asimilados. 
Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
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Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: 
"un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo". 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias 
para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal 
característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de habilidades o 
destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta".  
Las condiciones fundamentales para el aprendizaje de contenidos procedimentales, 
vienen a ser la realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 
condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, 
dibujando; a observar, observando. Para ello, necesario: 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con 
realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces 
como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. 
La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite tomar 
conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de 
reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto 
implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita analizar 
nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. 
Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así por ejemplo, se puede 
revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que permitan 
establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
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La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que hemos 
aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones siempre 
imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que los 
aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este sentido, señala 
Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en buena medida de la 
congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello 
más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo 
que creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 
relativamente duraderas. 
Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen en cuenta 
los siguientes aspectos: 
La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el aprendiz 
se identifique. 
El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y un 
contexto adecuado para el aprendiz. 
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Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la complejidad 
del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir conclusiones o dejar que el 
propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el 
mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el mismo. 
Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 
aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje 
actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, destaca Zabala 
(2008, p.117): "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino con mayor 
probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o queremos 
compartir una identidad común. 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 
cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de referencia".  
La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede 
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el 
grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil 
que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que hace no 
necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando hacer 
explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso. 
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la persona 
cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de los problemas 
actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en donde el actuar no 
corresponde con el sentir ni con las creencias. 
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Logros de aprendizaje en matemática. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica presenta los aprendizajes que se espera 
sean logrados por los estudiantes como resultado de su  formación básica, en concordancia 
con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los 
objetivos de la Educación Básica. 
En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la 
educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así 
como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro 
tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para 
el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los 
aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una 
perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los 
estudiantes, sus intereses y aptitudes. 
El currículo viene a ser el marco normativo, pedagógico y de gestión, que contiene el 
perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los 
conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la 
escolaridad. También presenta una organización curricular y planes de estudio por modalidad, 
así como orientaciones para la evaluación desde un enfoque formativo y orientaciones para la 
diversificación curricular, en el marco de las normas vigentes. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica es el soporte técnico pedagógico base 
para la elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica 
Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la 
diversificación a nivel regional y de institución educativa. Asimismo, el currículo es el 
elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el 
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fortalecimiento de capacidades en el sector, infraestructura y renovación de los espacios 
educativos, recursos y materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes que se deben 
garantizar como Estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica 
pedagógica en las diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; 
rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios 
educativos. Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas metodologías y 
prácticas de enseñanza en las instituciones y programas educativos que garanticen la calidad 
en los resultados de aprendizaje. 
La elaboración del currículo, ha recogido la experiencia y los avances de la elaboración 
de los estándares de aprendizaje realizado por el IPEBA desde el 2010, ha promovido un 
proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 2012 y el 2016 con actores de sectores 
públicos y de la sociedad civil, docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales 
para la estructura y contenido curricular, incluyendo en la Educación Básica Alternativa la 
participación de los estudiantes a través del Consejo de Participación de estudiantes, a lo que 
se suma la realización de consultas virtuales y las organizadas con el Consejo Nacional de 
Educación en el 2014 y 2015. 
Denominamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, 
usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información o 
herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes.  
MINEDU (2015) La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 
transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 
circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y 
creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
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escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al 
estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño.  
Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 
«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia combinan 
saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente.  
En nuestra sociedad actual, la utilidad que tienen los números y datos es prácticamente 
infinita. Estamos bombardeados por titulares que utilizan medidas cuantitativas para reportar 
aumentos de precios, los riesgos de ser propensos a una enfermedad, y el número de personas 
afectadas por desastres naturales. Los anuncios publicitarios utilizan números para competir 
en ofertas de telefonía celular, para promocionar bajo interés en préstamos personales, de 
pequeña empresa, hipotecarios etc. En el ámbito técnico profesional, los agricultores estudian 
mercados donde ofertar sus productos, analizan el suelo y controlan cantidades de semillas y 
nutrientes; las enfermeras utilizan conversiones de unidades para verificar la exactitud de la 
dosis del medicamento; los sociólogos sacan conclusiones a partir de datos para entender el 
comportamiento humano; los biólogos desarrollan algoritmos informáticos para mapear el 
genoma humano; los empresarios estudian los mercados y costos del proyecto utilizando las 
TIC.  
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad,  implica 
traducir cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión, usa estrategias y 
procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas 
y operaciones.  
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas las que 
se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, que involucra la 
comprensión del significado de los números y sus diferentes representaciones, propiedades y 
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relaciones, así como el significado de las operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas 
en contextos diversos.  
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, implica traducir datos y condiciones a expresiones algebraicas, 
comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y 
argumenta afirmaciones. 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas, que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra 
desarrollar modelos expresando un lenguaje algebraico, emplear esquemas de representación 
para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma que se reconozca un regla de 
formación, condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia, emplear procedimientos 
algebraicos y estrategias heurísticas para resolver problemas, así como expresar formas de 
razonamientos que generalizan propiedades y expresiones algebraicas. 
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,  movimiento 
y localización, implica el modelamiento de objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones sobre formas y relaciones geométricas, usan estrategias y procedimientos 
para medir y argumentan afirmaciones. 
Esta competencia se desarrolla a través de capacidades que se interrelacionan entre si, 
para asociar problemas diversos con modelos referidos a propiedades de las formas, 
localización y movimiento en el espacio. Justificar y validar conclusiones, supuestos, 
conjeturas e hipótesis respecto a las propiedades de las formas, sus transformaciones y la 
localización en el espacio. Razona y argumenta generando ideas matemáticas Comunica y 
representa ideas matemáticas Expresa las propiedades de las formas, localización y 
movimiento en el espacio, de manera oral o escrita, haciendo uso de diferentes 
representaciones y lenguaje matemático. Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas y 
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procedimientos de localización, construcción, medición y estimación, usando diversos 
recursos para resolver problemas. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre,  
implica representar con datos gráficos y medidas estadísticas, comunica su comprensión, usa 
estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos y sustentar conclusiones o 
decisiones. 
Esta competencia se desarrolla a través de formas cada vez más especializadas de 
recopilar, el procesar datos, así como la interpretación y valoración de los datos, y el análisis 
de situaciones de incertidumbre. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitudinal. El término de contenidos actitudinales engloba una serie de contenidos que 
podemos agrupar en valores, actitudes y normas; los valores  son principios o las ideas éticas 
que permiten a las personas emitir un juicio sobre la conducta y su sentido; son valores la 
solidaridad el respeto, la responsabilidad, etc. 
Actitudes. Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican 
juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente 
estables y que se aprenden en el contexto social. las actitudes son un reflejo de los valores 
que posee una persona. 
Aprendizaje. Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han desarrollado 
teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que tiene una persona 
de emitir una respuesta correcta; estas teorías son utilizadas para diseñar sistemas de 
aprendizaje programado por ordenador en asignaturas como lectura, matemáticas o idiomas.  
Atención. Ballesteros (2002, p.3) La atención es la función mental que regula el flujo 
de la información, puede ser consciente e inconsciente: En la consciente, la atención es focal 
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y lineal, de contenido limitado por la capacidad para focalizar solo de 2 a 7 ítems a la vez; y 
la inconsciente, no se compromete conscientemente la atención, no es lineal y no está 
limitada su capacidad. Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente 
vinculada con la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una 
verdadera revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define 
como ”el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y 
decidir sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia.  
Conceptual. En la categoría de los contenidos conceptuales se agrupan los 
conocimientos relativos a los hechos acontecimientos, situaciones, conceptos, principios, 
leyes, teorías, etc. entre ellos evidentemente existen diferencias en el continuo realidad / 
abstracción. Así, Zavala 1996 distingue entre contenidos factuales y contenidos propiamente 
conceptuales; los conceptos son términos abstractos hacen referencia al conjunto de hechos, 
objetos o símbolos que tienen características comunes. 
Déficit de atención. Es la ausencia, carencia o insuficiencia de las actividades de 
orientación, selección y mantenimiento de la atención, así como la deficiencia del control y 
de su participación con otros procesos psicológicos, con sus consecuencias específicas. Desde 
el punto de vista neurológico, se asume que el déficit de atención es un trastorno de la 
función cerebral en niños, adolescentes y adultos, caracterizados por la presencia persistente 
de síntomas comportamentales y cognoscitivos como la deficiencia atencional, la 
hiperactividad y la impulsividad (Pineda, Henao, Puerta, Mejía, Gómez, Miranda, Rossellí, 
Ardila, y Murillo (1999) 
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las categorías 
didácticas citadas antes para desarrollar  una clase. Sin embargo en forma específica podemos 
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decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven para desarrollar las 
diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo exige 
un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. Una 
visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se deben 
desarrollar en un contexto social. La visión sicológica facilitará el proceso de interiorización 
y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, procedimientos y 
estrategias.  
Estudio. El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender de la 
torre lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación". 
Métodos. Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado y 
ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr determinados 
fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía. 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 
persistir en ellas para su culminación. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Procedimental. En la categoría de contenido procedimental que incluye entre otras 
cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, estrategias, los 
procedimientos – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
 3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el déficit de atención y logro de aprendizaje en el área 
de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad 
Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 






Déficit de atención 
 Definición conceptual: Viene a ser la ausencia, carencia o insuficiencia de las actividades 
de orientación, selección y mantenimiento de la atención, así como la deficiencia del 
control y de su participación con otros procesos psicológicos, con sus consecuencias 
específicas. 
 Definición operacional: Incluye las siguientes dimensiones: Distracción, Impulso, 
problemas de actividad, inconformidad, atención, inmadurez, problemas motores y de 
conocimiento, dificultades emocionales, pobres relaciones y problemas en las relaciones 
familiares. 
Variable Y 
Logro de aprendizajes 
 Definición conceptual: Cuando nos referimos al logro, estamos señalando a los alcances 
que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación 
integral de los estudiantes. Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que 
se convierte en un indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende 
los conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, 
que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 






3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operativización de la variable X: Déficit de la atención 
 
Variables               Dimensiones 
Déficit de la  
atención 
Problemas de relaciones 
interpersonales 
Problemas de déficit emocional 
Problemas de  atención a 
actividades 
 
Tabla 2  
Operativización de la variable Y: Logro de aprendizajes 
 
Variables Dimensiones 
Logro de  
aprendizajes 
Cognitiva 













4.1. Enfoque de investigación 
Dada la naturaleza del presente estudio, le correspondió el enfoque de investigación 
cuantitativo, en el entendido que se encarga de recolectar datos para comprobar la hipótesis 
planteada, teniendo como sustento las mediciones numéricas y el análisis estadístico de los 
datos recopilados, a fin de establecer patrones de comportamiento o probar teorías. 
El enfoque de investigación es cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos 
para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 
confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” (Hernández, 2010, 
p.10). 
En el enfoque cuantitativo cada etapa es escalonada, el procedimiento a implementar  
considera un orden que es estricto, aunque sí permite replantear algunos aspectos cuando esos 
cambios implican una mejora del proceso. 
Galeano, (2004, 24) Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 
realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva.  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales con 
el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
4.2. Tipo de investigación 
Por las características del estudio, corresponde al tipo de investigación sustantiva o de 
base, conocida también como pura o fundamental, en tanto estudia aspectos problemáticos de 
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la realidad educativa, que en nuestro caso vienen a ser las variables técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje. 
Según (Zorrilla 1993:43) la investigación básica, denominada también pura o 
fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin 
interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más 
formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 
principios y leyes. 
“...el tipo de investigación es sustantiva pues intenta responder un problema teórico de 
las variaciones de un modelo y se orienta a describir y explicar lo cual en cierta forma lo 
encamina hacia la Investigación básica o pura” (Sánchez y Reyes, 1989,18-19) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño descriptivo es la forma más elemental de la investigación, en este proceso el 
investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a un objetivo de 
estudio, la particularidad de este diseño es que no se considera el contraste de un tratamiento. 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, adoptando la definición propuesta por Sánchez 
(1989,72), considera el diseño de investigación descriptivo, que busca y recoge investigación 
contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto de estudio),no 
presentándose la administración o control de un tratamiento. 
En el caso del presente estudio, asumimos el diseño descriptivo correlacional, en el cual 
se recolecta información para relacionar los datos recogidos de la muestra. 
Para el desarrollo del presente estudio emplearemos el diseño descriptivo correlacional, 
no experimental, transeccional, debido a que se realizará sin manipular deliberadamente las 
variables, en la cual se observarán dichos fenómenos, de forma tal como suceden en su 
contexto real, para después analizarlo, y transversal debido a que la recolección de datos se 
realizará en un solo tiempo.  
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X = Técnicas de estudio   
Y= Logro de aprendizajes   
M=Es la muestra de estudiantes. 
r=Relación entre déficit de atención y el logro de aprendizajes. 
4.4. Método de la investigación 
Considerando que metodología “Es el cuerpo orgánico de métodos aplicables en un 
campo de estudio” (Barriga, 2004: 38), y que método “se refiere a un conjunto de pautas 
presentes en el proceder científico riguroso para aumentar el conocimiento y/o para aumentar 
la solución de problemas y es aplicable a un campo del saber”.  
En el estudio utilizaremos el método de investigación es el hipotético deductivo. 
4.5. Población y Muestra 
Población 
La población del presente estudio, estará constituida por la totalidad de los estudiantes 
de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de 
Independencia, que cursaron estudios en el año lectivo 2017. 
Muestra 
Muestra: La muestra se seleccionó a través de un muestreo combinado: intencionado y 
censal, intencionado porque seleccionamos como unidad de estudio a la Institución Educativa 
r: correlación  
V: X. Déficit de atención  
V: Y. Logro de aprendizajes 
M 
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Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia y  censal porque 
determinamos trabajar con los estudiantes del sexto grado de primaria, que se distribuyen tal 
como se indica en la tabla siguiente: 
Tabla 3 









 Masculino Femenino 
Sexto grado 13 20 33 
Total 13 20 33 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se encarga de recabar 
información oral o escrita de una muestra de la población con el objeto de dar respuesta a las 
hipótesis planteadas en el estudio. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). 
Instrumentos 
Test para evaluar síntomas de déficit de atención 
Ficha técnica 
Nombre: Test para evaluar síntomas de déficit de atención. 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre los déficit de atención. 
Adaptación: La investigadora 
Número de ítems: 75 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 45 minutos 
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Rango de respuesta: Totalmente de acurdo, de acuerdo, a veces, en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo. 
Dimensiones: Problemas de relaciones interpersonales, problemas de déficit emocional y 
problemas de atención a actividades. 
Acta de evaluación final del área curricular de matemática  
En el acta en mención, se consideraron las calificaciones promedios obtenidas por los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nacional  
Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia, en el área curricular de matemática, 
en rendimiento total, que incluye las dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal.; 
cursados en el periodo lectivo 2017. 
4.7.-Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se 
implementará un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 18, 
considerando medidas porcentuales, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y 
contrastaciòn de las hipótesis a través del Chi Cuadrada. El procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos,  y variables propuestas en el 
presente estudio y comprende los siguientes pasos metodológicos:  
- Calificación de instrumentos. 
 Tabulación de datos.  
 Procesamiento de datos y elaboración de tablas de presentación de datos. 
 Análisis porcentual 
 Estadísticos descriptivos: 
 Media aritmética 
 Desviación Estándar 
 Estadísticos inferenciales:  





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos  
La validez de los instrumentos se realizó utilizando el criterio de juicio de expertos, 
para lo cual fue necesario recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Maestro o Doctor en Ciencias de la Educación, docentes 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Validez por juicio de expertos del test para evaluar síntomas de déficit de atención 
Expertos 
       Test para evaluar síntomas  
       de déficit de atención. 
           Puntaje              % 
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  95 95 
Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO 95 95 
Dr. David Beto PALPA GALVÁN  95 95 
Dr. Ruben Jose MORA SANTIAGO  95 95 
Promedio de valoración 95,00 95,00 
 
Tabla 5 
Niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Teniendo en consideración la tabla de los niveles de validez, interpretamos que el test 
para evaluar síntomas de déficit de atención, que obtuvo un puntaje promedio de valoración 



























Confiabilidad de los instrumentos 
En relación con el test para evaluar síntomas de déficit de atención. 
El instrumento en mención se aplicó a una muestra de 12 estudiantes, quienes no 
participarían del estudio, estableciéndose el análisis de consistencia interna de los ítems del 
instrumento para identificar la potencia discriminativa de cada uno de ellos, y diferenciar 
entre quiénes tienen alta percepción y quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y la 
consistencia interna del instrumento. Todas las escalas obtuvieron un puntaje en el Alpha de 
Cronbach mayor a 0,77.Del estudio de confiabilidad del test para evaluar síntomas de déficit 
de atención, se concluye que tienen buena capacidad discriminativa y de homogeneidad. 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales:  
Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 
utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 
22.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach).  
Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach requiere 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 
1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del instrumento.  
Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento 
de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  































iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del test se toma los datos del 




K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach del test para evaluar síntomas de déficit de atención. 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Problemas de relaciones 
interpersonales 
0, 7931 
Problemas de déficit 
emocional  
0, 7873 
Problemas de atención a 
actividades 
0, 7748 
Total 0, 7850 
Fuente: Oviedo y Campos 2005 
Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 
instrumento test para evaluar síntomas de déficit de atención, que incluye las dimensiones: 
Problemas de relaciones interpersonales, Problemas de déficit emocional y Problemas de 
atención a actividades, denotan una significativa consistencia del  instrumento, que en 
términos totales obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 0,7850 puntos. 
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5.2. Presentación y análisis de los datos  
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, atendiendo a lo planteado en los objetivos y las hipótesis 
formuladas. 
A nivel de las estadísticas descriptivas 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  determina 
el déficit de atención y logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
Déficit de atención. 
Tabla 7 
Presentación de los datos en relación con la dimensión problemas de relaciones 
interpersonales  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 9,09 
Casi nunca 4 12,12 
A veces 8 24,24 
Casi siempre 9 27,27 
Siempre 9 27,27 
Total 33 100,00 
Se puede observar  en la tabla respectiva que el 27,27 % de los estudiantes perciben que 
la dimensión problemas de relaciones interpersonales se presentan siempre, el 27,27 % casi 
siempre, a veces el 24,24 %; casi nunca el 12,12 % y nunca el 9,09 %.Como se puede 
apreciar la mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes perciben que los 





Presentación de los datos en relación con la dimensión problemas de déficit emocional 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,03 
Casi nunca 2 6,06 
A veces 5 15,15 
Casi siempre 14 42,42 
Siempre 11 33,33 
Total 33 100,00 
Se puede observar  en la tabla respectiva que el 33,33 % de los estudiantes perciben que 
la dimensión problemas de relaciones interpersonales se presentan siempre y el 42,42  % casi 
siempre, a veces el 15,15 %; casi nunca el 6,06 % y nunca el 3,03 %.Como se puede apreciar 
la mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes perciben que los problemas de 
déficit emocional se presentan siempre  y casi siempre. 
Tabla 9 
Presentación de los datos en relación con la dimensión problemas de atención a actividades. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 18,18 
Casi nunca 5 15,15 
A veces 10 30,30 
Casi siempre 4 12,12 
Siempre 8 24,24 
Total 33 100,00 
Se puede observar  en la tabla respectiva que el 24,24 % de los estudiantes perciben que 
la dimensión problemas de relaciones interpersonales se presentan siempre, el 12,12 % casi 
siempre, a veces el 30,30 %; casi nunca el 15,15 % y nunca el 18,18 %.Como se puede 
apreciar la mayoría significativa de la muestra de estudiantes perciben que los problemas de 
















Nunca 9,09 3,03 18,18 
Casi nunca 12,12 6,06 15,15 
A veces 24,24 15,15 30,30 
Casi siempre 27,27 42,42 12,12 
Siempre 27.27 33,33 24,24 
Total 100,00 100,00 100,00 
Se puede observar  en la tabla respectiva que, las tendencias que se dan a nivel total y 
por dimensiones, la mayoría significativa de la muestra de estudiantes percibe que el déficit 
de atención, se presentan siempre, casi siempre y a veces. 
Mayormente s presentan los problemas de relaciones interpersonales, en segundo lugar 
los problemas de déficit emocional y finalmente los problemas de atención a actividades. 
Como dato relevante, señalamos que en el 33,33 % de los casos, nunca o casi nunca se 
presentan los problemas de atención a actividades. 
Logro de aprendizaje en matemática 
Tabla 11 
Presentación de los datos en relación con la variable logro de aprendizaje en el área de 
matemática 
Nivel de logro frecuencia porcentaje 
Bajo 4 12,12 
Medio 13 39,39 
Alto 16 48,48 
Total 33 100,0% 
Se puede observar  en la tabla respectiva que el 48,48 % de los estudiantes obtienen 
logros de aprendizaje en matemática que son considerados como altos, el 39,39 % como 
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logros medios y el 12,12 % como logros bajos. Como se puede apreciar la mayoría 
significativa de la muestra de estudiantes obtienen logros de aprendizaje en matemática, que 
oscilan entre los niveles alto y medio. 
A nivel de las estadísticas inferenciales 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba X2 
(chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso de 
la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0) 
No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
Hipótesis alternativa (H1) 
Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
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H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (33) = 33 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
 
𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 











E  = Frecuencia esperada 
𝑥2 = chi-cuadrada 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Déficit de atención, en su 
dimensión problemas de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el àrea de 
matemática  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Déficit de 





s, y logro de 
aprendizaje, en 
el àrea de 
matemática  
 
33 100.0 % 0 0.0 % 33 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado 𝑋2= 9,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de aceptación; por lo tanto,  se 
acepta la H0 y se rechaza la H1. No existe relación significativa entre el déficit de atención, 
en su dimensión problemas de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área 
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de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0) 
No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia – 2017. 
Hipótesis alternativa (H2) 
Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia – 2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
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Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (33) = 33. 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Déficit de atención, en su 
dimensión problemas de déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional  Patricia 




Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
 Déficit de 
























33 100.0 % 0 0.0 % 33 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de aceptación; por lo tanto, se 
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acepta la H1 y se rechaza la H2. Esto quiere decir que: No existe relación significativa entre 
el déficit de atención, en su dimensión problemas de déficit emocional, y logro de 
aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 
2017. 
Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0) 
No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
Hipótesis alternativa (H3) 
Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia – 2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
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2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (33) =33 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
 
𝛼= 0.95 y 64 gl. 𝛼= 0.05 y 64 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala 𝛼 = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS:  Existe relación significativa 
entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de atención a actividades, y logro de 
aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Particular Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 
2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Déficit de 







el área de 
matemática en 
los estudiantes 
del sexto grado 











33 100.0 % 0 0.0 % 33 100.0 % 
 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-
calculado 𝑋2= 6,641 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de aceptación; por lo tanto, no 
se acepta la H1 y se rechaza la H3. Esto quiere decir que: No existe relación significativa 
entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de atención a actividades, y logro de 
aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 
2017. 
5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Concordamos con las propuestas de: Apolaya (2006) llevó a cabo una investigación con 
el propósito de encontrar la relación existente entre los niveles de atención y el rendimiento 
en las áreas de lógico matemática y comunicación integral. La muestra del estudio estuvo 
conformada por 316 alumnos que cursaban el segundo grado de educación primaria 7 en 
centros educativos estatales del distrito de Santa Anita y cuyas edades fluctuaban entre los 7 
y 8 años. En el estudio se aplicaron los siguientes instrumentos: Batería de aptitudes 
diferenciales y generales BAD y GE1-Renovado de la cual se extrajo la 8 favorecer y mejorar 
la capacidad de atención. La población de estudio estuvo conformada por 265 niños cuyas 
edades fluctuaban entre los siete y once años, los que cursaban estudios en un colegio de 
Valencia (España). La muestra se dividió en tres grupos, dos experimentales y uno de control, 
a los cuales se les aplicó tres mediciones sucesivas de la capacidad de atención y un test para 
medir la inteligencia. Los instrumentos que se emplearon para evaluar la atención fueron: test 
de percepción de diferencias CARAS de Thurstones y Yela, test de “Matching Familiar 
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Figure” (MFF) de Kagan, test de atención y discriminación auditiva (ADA) de Alonso y 
Lafuente. Para medir la inteligencia se empleó: Raven, matrices progresivas de Raven y 
colaboradores. Al finalizar la investigación se halló que en las pruebas post test se han 
obtenido diferencias significativas a favor del grupo experimental. Se concluyó que el 
programa de intervención PIMAA logra mejoras en la atención de sujetos del nivel primario.  
Coincidimos con los resultados presentados por:Díaz (2004) efectúo un estudio cuyo 
objetivo fue el determinar el nivel de éxito que presenta un programa de actividades de 
recuperación y apoyo educativo en la mejoría de los niveles de atención y disminución en los 
niveles de hiperactividad. La muestra del estudio estuvo conformada por 20 alumnos varones 
que cursaban el tercer grado de educación primaria en una institución educativa estatal de la 
ciudad de Trujillo, los cuales presentaban trastorno de atención e hiperactividad (TDAH) y un 
nivel de inteligencia normal. Para la selección de la muestra se aplicaron los siguientes 
instrumentos: test de percepción de diferencias de L. Thurstone y M. Yela, que se utiliza para 
medir los niveles de atención, la escala de Conners para determinar el nivel de hiperactividad 
y una lista de chequeo de conductas hiperactivas. Estas pruebas fueron aplicadas al iniciar y 
terminar el programa (pre-test y post-test).Se comprobó que el programa de actividades de 
recuperación y apoyo educativo tiene efectos positivos en el aumento de la atención y en la 
disminución de la hiperactividad, pero que no existen diferencias significativas entre la 
situación de atención que alcanzan los niños del grupo experimental en comparación con los 
del grupo de control.   
Coincidimos con los hallazgos de: Ángeles (2000) realizó una investigación que tuvo 
como propósito conocer la relación existente entre los niveles de rendimiento en las áreas de 
lenguaje y matemática con el trastorno por déficit de atención. La muestra del estudio estuvo 
conformada por 1281 sujetos que cursaban el tercer grado de educación primaria en centros 
educativos particulares de la provincia constitucional del Callao y a los cuales se les aplicó 
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los siguientes instrumentos: Child AttentionProfile, que estima en forma breve la presencia y 
el grado de desatención e hiperactividad en niños asimismo una matriz para el registro de los 
promedios de las áreas de comunicación y matemática. Los hallazgos obtenidos en la 
investigación demostraron que no existe un número significativo de niños con trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad (TDAH), la asignatura de lenguaje se encuentra más 
afectada en comparación a la de matemática que no se ve afectada por dicho trastorno 
asimismo se concluyó en que no existen diferencias significativas que permitan observar cuál 
de las dos asignaturas se ve más afectada por el TDAH.  
También coincidimos con las conclusiones de:Moreno y Martínez (2009) realizaron un 
estudio de tipo cuasi experimental con el propósito de establecer diferencias en las conductas 
externalizantes, el rendimiento académico y la atención selectiva en un grupo de niños que 
presentan TDAH frente a un grupo de niños sin ella, cabe recalcar que todos los sujetos del 
estudio tenían edades comprendidas entre los 6-11 años. La muestra del estudio estuvo 
conformada por un grupo experimental, integrado por 18 educandos que presentan TDAH y 
el grupo de control también conformado por 18 estudiantes, los cuales no presentan TDAH. 
A ambos grupos se les evaluó utilizando los siguientes instrumentos: lista de chequeo de 
conducta infantil (formato para padres), la escala de la evaluación de la conducta 
perturbadora (formulario para el informe de los padres de Barkley), test de percepción de 
diferencias-CARAS, cuestionario breve para el diagnóstico de deficiencia atencional y la 
revisión del boletín académico de los participantes. La conclusión a la que se llegó es que 
solo el rendimiento académico se encuentra afectado por el TDAH, mientras que las otras 
variables, atención selectiva y conducta externalizante no se encuentran afectadas por dicho 
trastorno. 
Concordamos con los planteamientos de: Pérez (2008) realizó una investigación en 
torno al desarrollo de los procesos atencionales. Para dicha investigación se trabajó con una 
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muestra de 200 niños cuyas edades fluctuaban entre los tres y diez años procedentes de la 
comunidad de Madrid (España). Los objetivos de la investigación giraron en relación al 
analizar si la modalidad sensorial influye en el desarrollo de los procesos atencionales 
asimismo el conocer las etapas del desarrollo de las capacidades básicas de la atención en 
especial de la atención sostenida y selectiva. Los instrumentos que se emplearon fueron: “El 
cazamanos” y “En el zoo”, ambos evalúan la atención sostenida (visual y auditiva) también 
“¿Cuánto dinero tengo?” y “En el bosque”, dichos instrumentos 10 miden la atención 
selectiva, sean por los canales auditivos y visuales. Al finalizar la investigación se concluyó 
en que el desarrollo de la atención sigue un proceso discontinuo salvo en el caso de la 
atención selectiva auditiva cuyo desarrollo forma un continuo. La atención depende de la 
modalidad sensorial, siendo la modalidad auditiva previa a la visual.  
Aceptamos los planteamientos de:Álvarez, González-Castro, Núñez, González-Pineda, 
Álvarez y Bernardo (2007), realizaron un estudio acerca del desarrollo, aplicación y 
contrastación de un programa de intervención para la mejora de la atención selectiva y 
sostenida en estudiantes de 5 a 19 años, todos los cuales provienen de centros educativos de 9 
Asturias, España y que presentan dificultades para la realización de tareas correspondientes a 
su edad. La muestra del estudio estuvo conformada por dos grupos de estudiantes: uno con 
dificultades en atención selectiva (102 sujetos) mientras que el segundo grupo estuvo 
conformado por 106 estudiantes que presentaban dificultades en la atención sostenida. Los 
instrumentos que se aplicaron a los grupos fueron: el test de análisis de lectoescritura 
(TALE), el test de función binocular sensorial, el test de atención D-2, el Biocomp 2010. La 
conclusión a la que arribó el estudio, es que una intervención mixta, que implique actividades 
orientadas al trabajo de terapia visual, activación cortical y entrenamiento con banco de 
actividades es eficaz en la mejora de los déficits de atención tanto selectiva como sostenida.  
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Establecemos discrepancias con los hallazgos de:Castillo-Parra, Gómez y Ostrosky 
(2006) investigaron la relación entre las funciones cognitivas y el nivel de rendimiento 
académico en niños. El objetivo de dicho estudio fue el evaluar los efectos de la capacidad de 
atención, funciones ejecutivas y memoria sobre el rendimiento académico en un grupo de 
niños de segundo y sexto grado con distinto nivel de desempeño escolar. La muestra estuvo 
conformada por 156 alumnos de escuelas primarias públicas del Estado de Guanajuato, 
México con edades de 7-8 años y 11-12 años. Dicha muestra se dividió en dos grupos, el 
primero conformado de acuerdo al grado escolar (2° y 6°) , a su vez cada uno de estos grupos 
fue subdividido en tres grupos, en base a la calificación promedio de las materias de español 
y matemáticas, los cuales fueron: alto, medio y bajo. Asimismo, los sujetos de la muestra 
total fueron evaluados con una batería neuropsicología “Neuropsi Atención y Memoria” la 
que examina la atención, funciones ejecutivas y memoria. La conclusión a la que se arribó fue 
que existe una relación directa entre la capacidad de atención, la memoria y las funciones 
ejecutivas con el nivel de rendimiento académico. Asimismo que la capacidad de memoria se 
relaciona directamente con el éxito académico en los primeros años, no tanto así la atención y 
las funciones ejecutivas. Mientras que en la muestra del sexto grado si se encontraron que las 
funciones ejecutivas, atención y memoria juegan un papel importante para el éxito 
académico, esto debido a un mayor desarrollo cognoscitivo.  
En relación con los estadísticos 
Como se puede apreciar la mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes 
perciben que los problemas de relaciones interpersonales se presentan siempre, casi siempre y 
a veces. 
Como se puede apreciar la mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes 
perciben que los problemas de déficit emocional se presentan siempre  y casi siempre. 
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Como se puede apreciar la mayoría significativa de la muestra de estudiantes perciben 
que los problemas de atención a actividades se presentan siempre, casi siempre y a veces. 
Como se puede apreciar la mayoría significativa de la muestra de estudiantes obtienen 
logros de aprendizaje en matemática, que oscilan entre los niveles alto y medio. 
No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Particular Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia – 2017. 
No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
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Se acepta la H0, no existe relación significativa entre el déficit de atención, en su 
dimensión problemas de relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de 
matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
H2: Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad 
Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre el déficit de atención, en su 
dimensión problemas de déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
H3: Existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas 
de atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
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Se acepta la H3, no existe relación significativa entre el déficit de atención, en su 
dimensión problemas de atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de 
matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
























1.- La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de 
independencia, perciben que los problemas de relaciones interpersonales se presentan 
siempre, casi siempre y a veces. 
2.- La mayoría altamente significativa de la muestra estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de 
Independencia, perciben que los problemas de déficit emocional se presentan siempre  y 
casi siempre. 
3.- La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia, 
perciben que los problemas de atención a actividades se presentan siempre, casi siempre y 
a veces. 
4.- La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia, 
obtienen logros de aprendizaje en matemática, que oscilan entre los niveles alto y medio. 
5.- No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
6.- No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
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7.- No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad 
























1.- La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de 
independencia, perciben que los problemas de relaciones interpersonales se presentan 
siempre, casi siempre y a veces. 
2.- La mayoría altamente significativa de la muestra estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de 
Independencia, perciben que los problemas de déficit emocional se presentan siempre  y 
casi siempre. 
3.- La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia, 
perciben que los problemas de atención a actividades se presentan siempre, casi siempre y 
a veces. 
4.- La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia, 
obtienen logros de aprendizaje en matemática, que oscilan entre los niveles alto y medio. 
5.- No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito de Independencia – 2017. 
6.- No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
déficit emocional, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
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7.- No existe relación significativa entre el déficit de atención, en su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro de aprendizaje, en el área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nacional Patricia Natividad 
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Matriz de consistencia  
Déficit de atención y logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nacional  Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia - 2017 





¿Cuál es la relación que existe 
entre el déficit de atención y 
logro de aprendizaje en el área 
de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito 
de Independencia – 2017?            
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el déficit de atención, en 
su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y 
logro de aprendizaje, en el área 
de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito 
de Independencia – 2017? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el déficit de atención, en 
su dimensión problemas de 
déficit emocionales, y logro de 
aprendizaje, en el área de 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe 
entre el déficit de atención y logro de 
aprendizaje en el área de matemática 
en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre 
el déficit de atención, en su 
dimensión problemas de relaciones 
interpersonales, y logro de 
aprendizaje, en su dimensión 
cognitiva, en el área de matemática 
en los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad Sánchez 
del distrito de Independencia – 2017 
Establecer la relación que existe entre 
el déficit de atención, en su 
dimensión problemas de déficit 
emocional, y logro de aprendizaje, en 
su dimensión procedimental, en el 
área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional 
Hipótesis general  
Existe relación significativa 
entre el déficit de atención y 
logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito 
de Independencia – 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre el déficit de atención, en 
su dimensión problemas de 
relaciones interpersonales, y 
logro de aprendizaje, en el área 
de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa Nacional Patricia 
Natividad Sánchez del distrito 
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matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad 
Sánchez del distrito de 
Independencia – 2017? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el déficit de atención, en 
su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro 
de aprendizaje, en el área de 
matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad 
Sánchez del distrito de 





Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia – 2017 
Establecer la relación que existe entre 
el déficit de atención, en su 
dimensión problemas de atención a 
actividades, y logro de aprendizaje, 
en su dimensión actitudinal, en el 
área de matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nacional 
Patricia Natividad Sánchez del 
distrito de Independencia – 2017 
 




Existe relación significativa 
entre el déficit de atención, en 
su dimensión problemas de 
déficit emocional, y logro de 
aprendizaje, en el área de 
matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad 
Sánchez del distrito de 
Independencia – 2017. 
Existe relación significativa 
entre el déficit de atención, en 
su dimensión problemas de 
atención a actividades, y logro 
de aprendizaje, en el área de 
matemática en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa 
Nacional Patricia Natividad 
Sánchez del distrito de 
Independencia – 2017. 
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Acta de calificaciones 












Ficha técnica  
Ficha técnica 
Nombre: Test para evaluar síntomas de déficit de atención. 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre los déficit de atención. 
Adaptación: La investigadora 
Número de ítems: 75 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 45 minutos 
Rango de respuesta: Totalmente de acurdo, de acuerdo, a veces, en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo. 
Dimensiones: Problemas de relaciones interpersonales, problemas de déficit emocional y 
problemas de atención a actividades. 
Acta de evaluación final del área curricular de matemática  
En el acta en mención, se consideraron las calificaciones promedios obtenidas por los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nacional  
Patricia Natividad Sánchez del distrito de Independencia, en el área curricular de matemática, 
en rendimiento total, que incluye las dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal.; 









Test para evaluar síntomas de déficit de atención. 
Problemas de relaciones personales 
Pobres relaciones 
1. Golpea, muerde o patea a otros niños. 
2. Tiene dificultades para seguir reglas sociales y de juego. 
3. Rechaza o evita a sus semejantes. 
4. Evita actividades en grupo. Es solitario. 
5. Hace bromas excesivas a sus compañeros y hermanos. 
6. Dirige a los otros niños. 
Problemas en las relaciones familiares 
1. Tiene frecuentes conflictos familiares. 
2. Sus encuentros sociales son poco placenteros. 
3. Sus padres lo regañan porque no hace nada bien. 
4. Su mamá le destina mucho tiempo a sus tareas y descuida a los otros miembros de la 
familia. 
5. Sus comidas son poco satisfactorias. 
6. Se ve envuelto en discusiones con sus padres por incumplir con sus deberes. 
7. Se mantiene estresado por sus problemas sociales y académicos. 
8. Sus padres, especialmente su madre se siente: frustrada, enojada, impotente, desesperada, 
culpable, desilusionada, sola y temerosa por su hijo triste y deprimido. 
Problemas de déficit emocional 
Dificultades emocionales 
1. Cambia de estado de ánimo de manera fácil e impredecible. 
2. Presenta altos niveles de irritabilidad. 
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3. No reacciona fácilmente al dolor y al peligro. 
4. Se excita fácilmente y es difícil de calmar. 
5. Tiene baja tolerancia a la frustración. 
6. Le dan pataletas con frecuencia. 
7. Vive de mal humor. 
8. Tiene baja autoestima. 
Atención 
1. Necesita ser el centro de atención con frecuencia. 
2. Formula preguntas o interrumpe constantemente. 
3. Se irrita y molesta a sus hermanos, compañeros y adultos. 
4. Se comporta como el payaso de la clase. 
5. Usa malas palabras para atraer la atención. 
6. Se involucra en otros comportamientos negativos para atraer la atención. 
Inconformidad 
1. Desobedece con frecuencia. 
2. Discute. 
3. No acata los comportamientos aceptados socialmente. 
4. Olvida las cosas. 
5. Utiliza deliberadamente sus olvidos como excusa 
Inactividad 
1. Padece de somnolencia. 
2. Sueña despierto. 
3. Se le dificulta completar tareas. 
4. Presta poca atención. 
5. Le falta capacidad de liderazgo. 
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6. Le es difícil aprender y actuar. 
Inmadurez 
1. Su comportamiento y sus respuestas son las de un niño menor. 
2. Su desarrollo físico es demorado. 
3. Prefiere estar con niños menores y se relaciona mejor con ellos. 
4. Sus reacciones emocionales son inmaduras con frecuencia. 
Problemas de atención a actividades 
Problemas motores y de conocimiento 
1. Logra un menor desarrollo en sus habilidades. 
2. Pierde libros, tareas, etcétera. 
3. Tiene problemas de memoria y procesamiento auditivos. 
4. Tiene problemas de aprendizaje. 
5. Hace sus tareas de forma incompleta. 
6. Completa su trabajo académico muy rápidamente. 
7. Completa su trabajo académico muy lentamente. 
8. Escribe sus trabajos de manera desordenada y con mala letra. 
Hiperactividad 
1. Se ve agitado e inquieto. 
2. Duerme poco. 
3. Habla mucho. 
4. Se la pasa saltando, corriendo y trepando. 
5. Tiene un sueño agitado. Patea y se mueve mucho. 
6. No permanece sentado por mucho tiempo en las comidas o en clase 
Impulso  
1. Es excitable. 
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2. Tiene una baja tolerancia a la frustración. 
3. Actúa antes de pensar. 
4. Es desorganizado. 
5. Tiene poca habilidad para planear. 
6. Realiza muchos cambios de una actividad a otra. 
7. Se le dificultan los trabajos en grupo que requieren paciencia y colaboración. 
8. Requiere mucha supervisión. 
9. Se ve envuelto constantemente en problemas por acción o por omisión. 
10. Con frecuencia interrumpe conversaciones. 
Inatención y distracción  
1. Presta poca atención a actividades poco interesantes. 
2. Tiene dificultad para completar tareas. 
3. Sueña despierto. 
4. Se distrae fácilmente. 
5. Recibe apodos como elevado o soñador. 
6. Se ocupa de muchas actividades, pero cumple pocas. 
7. Comienza con entusiasmo, pero termina con apatía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
